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ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻃﻮﻻﻧﯽ ژل روﯾﺎل ﺑﺮ درداﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ دﯾﺎﺑﺘﯽﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻃﺮح
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دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﻧﻮروﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺎﺷﯽ ازﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
دﯾﺎﺑﺖ در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي وﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. از دﯾﮕﺮ ﻋﻮارض ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
دﯾﺎﺑﺖ، وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. دردﯾﺎﺑﺖ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﯿﻦ
)ZTS(ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﯽ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع I ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﯿﺰ
اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ اي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮآن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﺛﺮات ژل روﯾﺎل
را در ﻣﺪل ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﯾﮑﯽ از ﻓﺮاورده زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ژل روﯾﺎل yllej layoRاﺳﺖ. ژل
روﯾﺎل ﻣﺎده ﻟﺰﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪد ﻫﯿﭙﻮﻓﺎرﯾﻨﮕﺎل و ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺷﺢ arehpilem sipA ﻓﮑﯽ
زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻮان از ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ژل روﯾﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﻧﻮاع ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﻮرون ﻫﺎ )sCPN/SN( را از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﭘﯿﺶ ﺳﺎز ﻋﺼﺒﯽ GD ﻣﯽ ﺷﻮد. ژل روﯾﺎل و ﯾﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﺶ ﻧﻮروژﻧﺰ را در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﺎده اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺎﺑﺖ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺮرﺳﯽ
اﺛﺮات ژل روﯾﺎل ﺑﺮ درد اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻃﻮﻻﻧﯽ ژل روﯾﺎل ﺑﺮ درد اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ دﯾﺎﺑﺘﯽﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 04 ﺳﺮ رت ﻧﺮ در 5 ﮔﺮوه 8 ﺗﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. 1(ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 2( ﮔﺮوهﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﺪون درﻣﺎن 3( ﮔﺮوه دﯾﺎﺑﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه داروي ﮔﻠﯽ ﺑﻦ ﮐﻼﻣﯿﺪ . 4(ﮔﺮوه دﯾﺎﺑﺘﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ژﻟﻪ روﯾﺎل ﺑﺎ دوز 001 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮ 5( ﮔﺮوه دﯾﺎﺑﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ژﻟﻪ روﯾﺎل ﺑﺎ
دوز 002 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮ. ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه 3 ﺑﻤﺪت 03 روز دارو ﮔﻠﯽ ﺑﻦ ﮐﻼﻣﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ وﮔﺮوه ﻫﺎي
4 و 5 ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت 03روز ژل روﯾﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره 03 روزه دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن و
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ژل روﯾﺎل ﯾﺎ دارو آزﻣﻮن درد ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .
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دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﻧﻮروﻟﻮژﯾﮏﭼﮑﯿﺪه ﻃﺮح
ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺎﺑﺖ در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي وﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. از
دﯾﮕﺮ ﻋﻮارض ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﯾﺎﺑﺖ، وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮي و
ﺣﺎﻓﻈﻪ اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. دردﯾﺎﺑﺖ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﯿﻦ )ZTS(ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﯽ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع I ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﯿﺰ
اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ اي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮآن
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﺛﺮات ژل روﯾﺎل را در ﻣﺪل ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﯾﮑﯽ از ﻓﺮاورده
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ژل روﯾﺎل yllej layoRاﺳﺖ. ژل روﯾﺎل ﻣﺎده ﻟﺰﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪد ﻫﯿﭙﻮﻓﺎرﯾﻨﮕﺎل و ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺷﺢ arehpilem sipA ﻓﮑﯽ
زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻮان از ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ژل روﯾﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﻧﻮاع
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮرون ﻫﺎ )sCPN/SN( را از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي
ﭘﯿﺶ ﺳﺎز ﻋﺼﺒﯽ GD ﻣﯽ ﺷﻮد. ژل روﯾﺎل و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﺶ ﻧﻮروژﻧﺰ را در ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﺎده اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺎﺑﺖ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ژل روﯾﺎل ﺑﺮ درد اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
از ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮادي ﮐﻪ اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻔﯿﺪيﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮح
ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮادي را ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا و
ﯾﺎ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ راﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺣﺪود 0002 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﻮد ﮐﻪ ﺳﻘﺮاط
ﮔﻔﺖ: ﻏﺬا را داروي ﺧﻮد ودارو را ﻏﺬاي ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ،ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮاد
ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ورورد ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي
ﺑﺪن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎري را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ اورد.ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ
را در ﻧﻮزادان ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻐﯿﺮ دﻫﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺑﻮﯾﮋه
ﻣﺮﻓﯿﻦ در دوران ﺑﺎرداري ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﺷﻬﺎي
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ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺪﻟﻬﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ
در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي اوﭘﯿﻮﺋﯿﺪي ودر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درد ﻣﯽ ﺷﻮد)1و2(.
ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ورورد ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻓﺼﻮل
ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺪن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎري را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ اورد.ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ
و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ را در ﻧﻮزادان ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻐﯿﺮ دﻫﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺮﻓﯿﻦ در دوران ﺑﺎرداري ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﺷﻬﺎي
ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺪﻟﻬﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ
در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي اوﭘﯿﻮﺋﯿﺪي ودر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درد ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻃﻮﻻﻧﯽ ژل روﯾﺎل ﺑﺮ اﺧﺘﻼل ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺎﺑﺖ درﻫﺪف از اﺟﺮا
ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ
ژل روﯾﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﺧﺘﻼﻻت درد ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
داﻧﺸﮕﺎه
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد
ژل روﯾﺎل- درد-ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ- ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ -دﯾﺎﺑﺘﯽﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
رت ﻫﺎي ﻧﺮ ﺑﺎ وزن 02± 052 ﮔﺮم ﺑﻮده، از ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر ﮐﻪ از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رازي
اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و روﺷﻨﯽ ﺑﺼﻮرت 21
ﺳﺎﻋﺖ و32 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮا و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺛﺎﺑﺖ در
ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﺗﺎﯾﯽ ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﻪ رت ﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻪ
آب و ﻏﺬا دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺣﯿﻮاﻧﺎت: ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 04 ﺳﺮ رت ﻧﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در 5 ﮔﺮوه 8 ﺗﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﺎﻣﻞ: 1(ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 2( ﮔﺮوه دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﺪون درﻣﺎن 3( ﮔﺮوه دﯾﺎﺑﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪه داروي ﮔﻠﯽ ﺑﻦ ﮐﻼﻣﯿﺪ ﺑﺎ دوز 006 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم . 4(ﮔﺮوه
دﯾﺎﺑﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ژﻟﻪ روﯾﺎل ﺑﺎ دوز 001 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮ 5( ﮔﺮوه دﯾﺎﺑﺘﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ژﻟﻪ روﯾﺎل ﺑﺎ دوز 002 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮ. ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ
ﻫﻔﺘﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ 21 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر و21 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ 54-55% و
دﻣﺎي ﺑﯿﻦ02-52 c˚ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن اﯾﻦ دوره،
ﻣﻮش ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه 3 ﺑﻤﺪت 03 روز دارو ﮔﻠﯽ
ﺑﻦ ﮐﻼﻣﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ وﮔﺮوه ﻫﺎي 4 و 5 ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت 03روز ژﻟﻪ روﯾﺎل از ﻃﺮﯾﻖ
ﮔﺎواژ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دﯾﺎﺑﺘﯽ ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت: ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎء دﯾﺎﺑﺖ در ﻣﻮش ﻫﺎ
از ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎزه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
gm06 ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺣﯿﻮان ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در ﺑﺎﻓﺮ
ﺳﯿﺘﺮات ﺳﺪﯾﻢ )µ10.0 و 4:HP ( ﺑﻌﺪ از 21 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻏﺬاﯾﯽ، ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﮏ دوز و داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﯿﻮان ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد. 84 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ
از ﺗﺰرﯾﻖ ZTS ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن از ورﯾﺪ ﻣﺎرژﯾﻨﺎل دﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ
ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮنld/gm002 ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﺎﺑﺘﯽ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در آﻏﺎز روز دوم ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ ZTS ، ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه اي ﺑﻪ
ﻣﻮش ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا در اﺛﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي β ﺟﺰاﯾﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ، ﻣﻘﺪار
زﯾﺎدي اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ آزاد ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺷﻮك ﻫﯿﭙﻮﮔﻠﯿﺴﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ، ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻠﻮﮐﺰ 01% ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 1 lm ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺎواژ
ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از دﻫﯿﺪراﺗﻪ ﺷﺪن ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﺎﺑﺘﯽ، ﻣﺤﻠﻮل 540.0
درﺻﺪ آب ﻧﻤﮏ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي آب در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮش ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد. آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در روز اول ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره 03 روزه دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن
و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ژل روﯾﺎل ﯾﺎ دارو ﯾﺎ ﺣﻼل، ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت 9 ﺗﺎ 21 ﺻﺒﺢ، در
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آزﻣﻮن درد ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ
ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﯾﮏ روش ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ درد
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ﯽﻣ ﺮﮕﯾد يﻮﺳ زا و ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ كﺮﺤﻣ ﮏﯾ زا ﯽﺷﺎﻧ راﺪﯾﺎﭘو مواﺪﻣ
ﻦﯾا رد .دﺮﮐ ﯽﺳرﺮﺑ ﺖﺴﺗ ﻦﯾا لوا زﺎﻓ ﯽﻃ رد ﺰﯿﻧ ار دﺎﺣ درد تاﺮﺛا ناﻮﺗ
ﺎﺑ فﺎﻔﺷ ﻪﻈﻔﺤﻣ ﮏﯾ زا ،ناﻮﯿﺣ يﺎﻫ رﺎﺘﻓر ﯽﺳرﺮﺑ و هﺪﻫﺎﺸﻣ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺖﺴﺗ
ﺪﻫاﻮﺧ هدﺎﻔﺘﺳا Plexiglass ﺲﻨﺟ زا و 30×30 30× دﺎﻌﺑا ﻪﺑ ،ﺢﻄﺴﻣ ﻒﮐ
ﻪﯿﺒﻌﺗ يا ﻪﻨﯿﺋآ فﺎﻔﺷ ﻪﻈﻔﺤﻣ ﻦﯾا ﺮﯾز رد ،ناﻮﯿﺣ يﺎﭘ ﻪﺠﻨﭘ هﺪﻫﺎﺸﻣ ياﺮﺑ .ﺪﺷ
ﻦﯾا رد .دﻮﺷ ﯽﻣ هﺪﯿﻣﺎﻧ يا ﻪﻨﯿﺋآ درد ،ﻪﻠﺻﺎﺣ درد ﺖﻠﻋ ﻦﯿﻤﻫ ﻪﺑ و ﺖﺳا هﺪﺷ
ناﻮﯿﺣ يﺎﭘ ﻪﺠﻨﭘ ﺖﺳﻮﭘ ﺮﯾز ﻪﺑ ﺪﺻرد 2 ﻦﯿﻟﺎﻣﺮﻓ لﻮﻠﺤﻣ ﺮﺘﯿﻟوﺮﮑﯿﻣ 50 ،ﺖﺴﺗ
،ﻦﯿﻟﺎﻣﺮﻓ ﻖﯾرﺰﺗ لﺎﺒﻧد ﻪﺑ .ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ﻖﯾرﺰﺗ 30 هﺮﻤﻧ نزﻮﺳ ﺮﺳ ﮏﯾ ﻂﺳﻮﺗ
يدﻮﺨﺑدﻮﺧ يﺎﻫرﺎﺘﻓر و ﻦﯿﻟﺎﻣﺮﻓ ﺎﺑ هﺪﺷ ءﺎﻘﻟا يﺎﻫرﺎﺘﻓر زا يا ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ناﻮﯿﺣ
Licking :ﻞﻣﺎﺷ ﻦﯿﻟﺎﻣﺮﻓ ﻖﯾرﺰﺗ ﺮﺛا ﺮﺑ هﺪﺷ ﺎﻘﻟا يﺎﻫرﺎﺘﻓر ﺪﻫد ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ار
ار ،ﺖﺳا هﺪﺷ ﻖﯾرﺰﺗ نآ ﻪﺑ ﻦﯿﻟﺎﻣﺮﻓ ﻪﮐ ار ﯽﯾﺎﭘ ﻪﺠﻨﭘ ناﻮﯿﺣ ﻪﮐ ﯽﻧﺎﻣز تﺪﻣ)
ار ﯽﯾﺎﭘ ﻪﺠﻨﭘ ناﻮﯿﺣ ﻪﮐ ﯽﻧﺎﻣز تﺪﻣ) Flexing ،(دﺮﯿﮔ ﯽﻣ زﺎﮔ ﺎﯾ ﺪﺴﯿﻟ ﯽﻣ
،(دراد ﯽﻣ ﻪﮕﻧ ﻪﻈﻔﺤﻣ ﻒﮐ زا ﺮﺗﻻﺎﺑ ار ،ﺖﺳا هﺪﺷ ﻖﯾرﺰﺗ نآ ﻪﺑ ﻦﯿﻟﺎﻣﺮﻓ ﻪﮐ
ﻪﮐ ار ﯽﯾﺎﭘ ﻪﺠﻨﭘ ناﻮﯿﺣ ﻪﮐ ﯽﺗﺎﻌﻓد داﺪﻌﺗ) Paw-Jerk Frequencyو
ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ (ﺪﻫد ﯽﻣ نﺎﮑﺗ ﮏﯾزﺎﻓ رﻮﻃ ﻪﺑار ،ﺖﺳا هﺪﺷ ﻖﯾرﺰﺗ نآ ﻪﺑ ﻦﯿﻟﺎﻣﺮﻓ
ود رد ﺎﻫ ﺦﺳﺎﭘ ﻦﯾا ؛ﺪﻧدﺮﮔ ﯽﻣ ﺖﺒﺛ ﺎﻫرﺎﺘﻓر ﻦﯾا زا ﮏﯾ ﺮﻫ ﻪﻘﯿﻗد 60 ﯽﻃ ﻪﮐ
6 ﺎﺗ ﻖﯾرﺰﺗ نﺎﻣز زا ﻪﯿﻟوا زﺎﻓ دﻮﺷ ﯽﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻦﯿﻟﺎﻣﺮﻓ ﻖﯾرﺰﺗ زا ﺲﭘ ﻪﻠﺣﺮﻣ
.دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ ﻪﻘﯿﻗد 60 ﺎﺗ ﻖﯾرﺰﺗ زا ﺲﭘ ﻪﻘﯿﻗد 10 زا ﻪﯾﻮﻧﺎﺛ زﺎﻓ و ﻪﻘﯿﻗد
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ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان
ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح ﻃﺒﻖ اﻫﺪاف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﺮوهteMerAstnemeriuqeRtahW
در ﮔﺮوه ﻣﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻼﺣﻈﺎت ﮔﺮوه
ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﺎﻇﺮ
ﻗﺰوﯾﻦ-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻼﺻﺪرا-روﺑﺮوي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رازي - ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻤﺮان- ﭘﻼك 8sserddAemoH
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦecalPkroW
روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي اﻧﺘﺨﺎب8 ﺳﺮ ﻣﻮش ﻧﺮ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻣﺤﺪوده وزﻧﯽﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
052 ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﻣﺘﻌﺪدي در اﻧﺪامﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮐﻮن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻋﻮارض ﻧﻮروﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺎﺑﺖ در
دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي وﻣﺤﯿﻄﯽ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ )2و 1( . وﺟﻮد ﺿﺎﯾﻌﺎت
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺮﮐﺰي در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه اﺳﺖ )3-5( . از دﯾﮕﺮ ﻋﻮارض ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﯾﺎﺑﺖ، وﺟﻮد
اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ در آزﻣﻮن
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داراي اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ) 8-
6( . دردﯾﺎﺑﺖ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﯿﻦ )ZTS(ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل
ﺗﺠﺮﺑﯽ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع I ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼﻻت
ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ اي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ )01 و 9و 3 ( . از ﻃﺮﻓﯽ اﺧﯿﺮا،ً ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﻌﺪد داروﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮدﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ،
ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻧﻮاﻗﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و
ﯾﺎدﮔﯿﺮي وﺟﻮد دارد)31 - 11(. ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﺮان ﺣﺎوي ﻣﻮاد ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺖ ﺑﻮم و ﮔﯿﺎﻫﺎن دراﯾﺮان و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻮﻣﯽ
ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮآن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﺛﺮات ژل روﯾﺎل را در ﻣﺪل
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﯾﮑﯽ از ﻓﺮاورده زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ژل روﯾﺎل layoR
yllejاﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺎه اﻧﮕﺒﯿﻦ ،ﺷﯿﺮ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ،ﺷﻬﺪ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻏﺬاي ﻣﻠﮑﻪ
ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻐﺬي و ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻏﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از ﮔﺬﺷﺘﻪ اي دورﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﮐﺴﯿﺮ ﺟﻮاﻧﯽ و ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺎت در ﻃﺐ ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺒﯽ از آن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان در
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ راﯾﺞ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺎده از دو ﺟﻔﺖ
ﻏﺪه ﻫﯿﭙﻮﻓﺎرﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺮف ﺳﺮ زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻮان)6-21 روزه( ﺗﺮﺷﺢ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﺰاق دﻫﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺨﻠﻮ ط ﻣﯽ ﮔﺮدد.اﯾﻦ ژل ،ﺧﻤﯿﺮي ﺷﮑﻞ ﺑﺎ
رﻧﮓ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺎ زرد ﮐﻤﺮﻧﮓ و ﻃﻌﻤﯽ ﺗﻨﺪ و زﻧﻨﺪه اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﺗﺎ
ﺳﻪ روز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﻪ ﻻروﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد وﻟﯽ زﻧﺒﻮر ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ از
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد)41(. ژل روﯾﺎل ﻏﺬاي ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎي ﺟﻮان
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ وﻣﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻠﮑﻪ دارد) 51(.
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ﺢﺷﺮﺗ ﺖﺤﺗ و لﺎﮕﻨﯾرﺎﻓﻮﭙﯿﻫ دﺪﻏ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﺟﺰﻟ هدﺎﻣ لﺎﯾور لژ
)دﻮﺷ ﯽﻣ ﺮﻧ ﺲﻨﺟ زا ناﻮﺟ ﺮﮔرﺎﮐ يﺎﻫرﻮﺒﻧز ﯽﮑﻓ Apis meliphera
يﺎﻫ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ عاﻮﻧا ياراد لﺎﯾور لژ ﻪﮐ هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .(16
ﯽﻣ ﯽﻧاﻮﯿﺣ يﺎﻫ لﺪﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺖﻓﺎﺑ و ﺎﻫ لﻮﻠﺳ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ
ﻞﻣﺎﺷ)ﺎﻫ ﯽﺑﺮﭼ ،ﺎﻫﺪﻨﻗ ،ﺎﻫ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ زا هﺪﻤﻋ رﻮﻄﺑ لﺎﯾور لژ . (15 )ﺪﺷﺎﺑ
و ﯽﻧﺪﻌﻣ يﺎﻫ ﮏﻤﻧ زا يﺰﯿﭼﺎﻧ ﺮﯾدﺎﻘﻣ و (بﺮﭼ يﺎﻫﺪﯿﺳا و ﺎﻫ لوﺮﺘﺳا
ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ داﻮﻣ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ .(17 )ﺖﺳا هﺪﺷ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﺎﻫ ﻦﯿﻣﺎﺘﯾو
،ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺪﺿ ،يرﻮﻣﻮﺗﺪﺿ صاﻮﺧ ﻞﯿﺒﻗ زا ﯽﺗوﺎﻔﺘﻣ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﮐﺎﻣرﺎﻓ يﺎﻫ
هﺪﻨﻨﮐ ﮏﯾﺮﺤﺗ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و نﻮﺧ رﺎﺸﻓ هﺪﻨﻫد ﺶﻫﺎﮐ ،قوﺮﻋ هﺪﻨﻫد عﺎﺴﺗا
يﺎﻫ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ و ﯽﻤﻟوﺮﺘﺴﻠﮐﺮﭙﯾﺎﻫ ﺪﺿ ،ﺎﻫ ﺖﻧﻮﻔﻋ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ﺖﻣوﺎﻘﻣ و ،ﺪﺷر
لژ ﻪﮐ ﺖﺳا لﺎﺳ 30 زا ﺶﯿﺑ ﻞﯿﻟد ﻦﯿﻤﻫ ﻪﺑ .ﺪﻫﺪﯾ م نﺎﺸﻧ ،ﯽﺑﺎﻬﺘﻟاﺪﺿ
مزاﻮﻟ و يﻮﻘﻣ يﺎﻫاﺬﻏ ،ﯽﯾوراد تاﺪﯿﻟﻮﺗ رد يرﺎﺠﺗ يﺎﻫ هدﺎﻔﺘﺳا ياﺮﺑ لﺎﯾور
يﺰﻐﻣ يﺎﻫ لﻮﻠﺳ عاﻮﻧا ﺰﯾﺎﻤﺗ ﺚﻋﺎﺑ لﺎﯾور لژ .(18 )دور ﯽﻣ رﺎﮑﺑ ﯽﺸﯾارآ
ﯽﺒﺼﻋ زﺎﺳ ﺶﯿﭘ يدﺎﯿﻨﺑ يﺎﻫ لﻮﻠﺳ زا ار (NS/NPCs) ﺎﻫ نورﻮﻧ ﻞﻣﺎﺷ
ﭗﻣﺎﮐﻮﭙﯿﻫ ﻪﯿﺣﺎﻧ رد ار ﺰﻧژورﻮﻧ ﺶﺗﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﺎﯾ و لﺎﯾور لژ .(15 )دﻮﺷ ﯽﻣ DG
ﺪﻧاﻮﺘﺑ ﻻﺎﻤﺘﺣا هدﺎﻣ ﻦﯾا هﺪﺷ ﺮﮐذ ﺐﻟﺎﻄﻣ ﺮﺑﺎﻨﺑ .(19و20 )ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﻞﯿﻬﺴﺗ
نﻮﻨﮐﺎﺗ ﻪﮐ ﯽﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮﺜﮐا .ﺪﻫد ﺶﻫﺎﮐ ار ﺖﺑﺎﯾد زا ﯽﺷﺎﻧ يﺮﯿﮔدﺎﯾ تﻻﻼﺘﺧا
يرﺎﺘﻓر يﺎﻫ ﻪﺒﻨﺟ ﻪﺑ ﺮﺘﻤﮐ و هدﻮﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻮﯿﺑ و ﯽﻟﻮﮑﻟﻮﻣ ترﻮﺼﺑ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا
ﺮﺑ لﺎﯾور لژ تاﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ ،ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا رد ﺎﻣ فﺪﻫ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ،ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺟﻮﺗ
.دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ هﺪﺷ ﯽﺘﺑﺎﯾد ﻎﻟﺎﺑ ﺮﻧ ﯽﯾاﺮﺤﺻ شﻮﻣ رد ﻦﯿﻟﺎﻣﺮﻓ ﺎﺑ هﺪﺷ ﺎﻘﻟا درد
ﻊﺑﺎﻨﻣ
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